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П ро е к ты
ПРОГРАММА ДЕЛФИ
ДЕЛФИ — «Развитие образовательных свя­
зей и инициатив в области высшего и профессио­
нального образования» — это название проекта, 
финансируемого Европейским Союзом в рамках 
программы ТАСИС.
Главная цель программы ДЕЛФИ состоит из 
двух частей:
• содействовать развитию государственной 
системы образования на федеральном, региональ­
ном и местном уровне, удовлетворяя потребнос­
ти общества в области прикладной экономики, 
коммерческой деятельности, преподавания права 
и профессионального обучения;
• увеличить доступ к образованию посред­
ством усовершенствования системы ОДО (откры­
тое и дистанционное обучение)
Для достижения этой цели в рамках програм­
мы ДЕЛФИ были разработаны четыре направле­
ния, связанные с развитием системы образования: 
Направление 1: управление системой образования; 
Направление 2: обучение в области экономики, 
права и коммерческой деятельности;
Направление 3: профессиональное образование; 
Направление 4: дистанционное обучение.
Проект ДЕЛФИ охватывает несколько раз­
личных сторон системы образования, требую­
щих специфической и развитой компетенции. 
Таким образом, по каждому направлению фор­
мируется отдельная команда экспертов узкой 
специализации и отдельная система управления. 
Однако предполагается координация видов де­
ятельности и результатов по различным направ­
лениям. Существуют три основных механизма, 
обеспечивающих взаимодействие всех направ­
лений:
♦ Направление 1 охватывает стратегические 
вопросы по остальным направлениям, так как от­
ветственным лицам принадлежит ведущая роль в 
обеспечении влияния проекта на политику в об­
ласти образования, а также на поддержание ус­
тойчивых результатов.
* Результаты деятельности на начальной ста­
дии являются исходными данными для различных
видов деятельности, осуществляемых по каждо­
му направлению.
♦ По всем направлениям осуществляется 
распространение видов деятельности, способству­
ющих обмену информацией и результатами рабо­
ты проекта, обеспечивая максимальное взаимо­
действие, поддерживая и усиливая значение ре­
зультатов после завершения работы проекта.
КОМПОНЕНТА 1:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Компонента I относится к Министерству об­
щего и профессионального образования и не вклю­
чена в приглашение и участию в представлении 
предложений. ,
Общая цель:
Система образования должна отвечать по­
требностям экономики и общества в области пре­
подавания экономики, бизнеса и права, а также в 
области профессиональной подготовки и обуче­
ния с применением усовершенствованного откры­
того и дистанционного обучения
Конкретные цели компоненты:
Оказать поддержку Министерству образова­
ния (МО) в формулировании стратегии образова­
ния, планировании политики в области образова­
ния и их реализации совместно с другими мини­
стерствами и общественными партнерами
Планируемые результаты:
— Организация форума для структурного ди­
алога на федеральном и региональном уровнях 
между Министерствами образования, труда, эко­
номики и финансов, представителями работода­
телей и организаций по трудоустройству частных 
фирм;
— Исследование, разработка и реализация в 
России методологии ведения социального диало­
га и оценки рынка труда в ЕС и странах Централь­
ной и Восточной Европы;
— МО получит информацию по вопросам 
равных возможностей получения образования, 
гражданского права и показателей планирования 
образования;
— МО будет осведомлено об основных про­
граммах по сотрудничеству в области образова­
ния;
— Опыт проекта ДЕЛФИ распространится 
как минимум в 30 региональных администра­
циях;
Деятельность проекта:
— Формулировка долгосрочного плана рабо­
ты и желаемых результатах форума;
— Организация регулярных собраний основ­
ных участников диалога по вопросам образования, 
проводимых на федеральном и региональном 
уровнях;
— Разработка и реализация стратегического 
плана по привлечению социальных партнеров;
— Исследование различных методологий для 
ведения социального диалога и оценки потребно­
стей рынка труда;
— Разработка модели анализа потребностей 
рынка труда и методологий для ведения социаль­
ного диалога;
— Проведение постоянного анализа потреб­
ностей рынка труда и социального диалога в Рос­
сийской Федерации;
— Организация семинаров;
— Консультации по вопросам политики в 
области образования;
— Анализ донорских программ;
— Рассмотрение вопроса о создании базы 
данных МО;
— Конференция по продвижению програм­
мы ДЕЛФИ;
— Информация о ходе и результатах програм­
мы ДЕЛФИ;
— Распространение опыта проекта на регио­
нальном уровне;
Вклад:
Затраты на техническое содействие от ЕС 
включают в себя: 15 человеко-месяцев (4M) ра­
боты постоянных экспертов ЕС, 14 4M работы 
приглашенных экспертов ЕС и 31 4M работы ме­
стных экспертов в области разработки социаль­
ного диалога, планирования образования, анали­
за потребностей в образовании, политике в обла­
сти образования, продвижение проекта ДЕЛФИ и 
распространение информации о его результатах 
через Интернет, периодические издания и на се­
минарах
Исходный уровень:
ТАСИС финансировал несколько больших 
проектов в области менеджмента и экономики. С 
1991 по 1994 года в РФ проводились 15 проектов. 
Среди последних программ стоит отметить сле­
дующее: «Преподавание экономики в высшей 
школе экономики», «Обучение менеджменту в 
электроэнергетике», «Возможности расширения 
обучения менеджмента, исследования и консуль­
тирование: Северо-запад РФ», «Оценка деятель­
ности в области обучения менеджменту». В план 
деятельности ТАСИС на 1997 год был включен 
новый проект «Интеграция бывших военнослужа­
щих в гражданское общество».
Поскольку экономика, право и менеджмент 
признаны наиболее важными областями програм­
мы Темпус, то по сей день финансируется несколь­
ко проектов, выполняемых консорциумами из выс­
ших учебных заведений различных регионов.
Несколько стран-членов ЕС оказывают фи­
нансово-техническую поддержку проектам, целью 
которых является ускорение реформы образова­
ния в России. Некоторые из них проводятся в рам­
ках инициативы, выдвинутой в июле 1997 года 
Президентом Ельциным на конференции «Обуче­
ние менеджменту российских организаций». Це­
лью проекта является поддержка подготовки спе­
циалистов для развития рыночной экономики в 
России.
Примером сотрудничества нескольких спон­
соров может служить пробный проект реформы 
системы профессионального образования на се­
веро-западе России, разработанный Европейской 
организацией по вопросам обучения совместно с 
Австрией, Бельгией, Финляндией, Германией и 
Нидерландами.
Опираясь на результаты предыдущих проек­
тов, ключевой задачей программы ДЕЛФИ явля­
ется создание эффективных моделей усовершен­
ствования системы образования на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Это обеспечит 
интеграцию реформ образования в реформы всей 
экономики. Система образования должна реаги­
ровать не только на уже существующий спрос со 
стороны потребителя, но также способствовать ре­
ализации потенциального спроса. Только при ус­
ловии постоянной ориентации на реальные по­
требности рынка труда, при условии существова­
ния возможности поиска источников финансиро­
вания отобранных институтов, можно поддержи­
вать и дальше развивать достигнутые результаты.
Вовлечение различных участников является 
центральным моментом Установления сотрудни­
чества с промышленными и социальными парт­
нерами, между властями и образовательными ин­
ститутами. Много внимания уделяется налажи­
ванию отношений социального партнерства с ми­
нистерствами, агентствами по трудоустройству.
предприятиями различных уровней с целью их 
привлечения в процесс развития стратегий обра­
зования, содержания образовательных курсов, оп­
ределения необходимых навыков, сертификации 
и оценки.
Координация с другими проектами ТАСИС и 
с другими спонсорами представляется определяю­
щим фактором, оказывающим влияние на создание 
взаимодействия между организациями и эксперта­
ми, которые работают над проблемами российских 
предприятий и над образованием в области эконо­
мики и менеджмента. Принимая во внимание вы­
шесказанное, необходимо налаживать тесное со­
трудничество со спонсорами и различными россий­
скими организациями, масштаб и виды деятельно­
сти которых могут способствовать взаимодей­
ствию. Такими организациями являются, например, 
Национальный Фонд Подготовки Кадров, Нацио­
нальный наблюдательный Центр. Направление 1 
включает в себя мероприятия, проводимые в рам­
ках проекта ТАСИС «Управление образованием», 
и предполагает тесное сотрудничество с програм­
мой, основанной на инициативе Б.Н.Ельцина.
Первостепенной задачей программы ДЕЛФИ 
является использование огромного потенциала 
обучающего материала, разработанного в рамках 
деятельности ТАСИС. Подбирается материал по 
другим проектам ТАСИС, программе ТЕМПУС, 
программе Развития Кадров СНГ. Затем он ана­
лизируется и адаптируется к системе ОДО. Таким 
образом, открывается доступ к образовательным 
материалам для институтов по всей России.
Ход реализации проекта:
16 февраля 1999 г. в Министерстве общего и 
профессионального образования РФ состоялось 
заседание, посвященное началу деятельности про­
екта ДЕЛФИ. Деятельность по проекту будет реа­
лизовываться в нескольких пилотных регионах.
31 марта 1999г. Свердловская область, в чис­
ле еще четырех регионов на основании проектов, 
представленных Уральским государственным уни­
верситетом, была выбрана в качестве пилот­
ного региона.
Руководство проекта:
Гсишнов Владимир Александрович — директор 
проекта с российской стороны 
Райнхард Ролле — координатор проекта с евро­
пейской стороны
Дэвид Рэндалл — менеджер компонента II 
Джери Зантвоорт — менеджер компонента III 
Юрген Вайс — менеджер компонента IV 
Вольфанг Ройтер — европейский эксперт, ответ­
ственный за региональную деятельность 
Анна Музыченко — офис-менеджер
Офис проекта находится в Министерстве об­
щего и профессионального образования РФ
Адрес: 113819, Москва, ул.Шаболовка,33, 
КОМ.309.
Для координации и осуществления деятель­
ности проекта ДЕЛФИ в Свердловской области 
создан Региональный координационный комитет 
в составе:
Третьяков В.Е. — председатель РКК, ректор 
Уральского государственного университета им. 
А.М.Горького
Крысов В.А. — председатель Свердловского от­
деления ФКЦБ России
Бажутин В.В. — начальник управления Мини­
стерства общего и профессионального образова­
ния Свердловской области 
Фролов В.Н. — председатель Ассоциации «Нало­
ги России»
Лобок В.М. — президент Екатеринбургской ассо­
циации Малого бизнеса
Яламов Э.С. — генеральный директор ПО «Ураль­
ский оптико-механический завод».
Региональный менеджер проекта Соколова 
Светлана Станиславовна.
Региональный офис программы ДЕЛФИ на­
ходится в Уральском государственном универси­
тете им. А.М. Горького
Адрес: 620083.Екатеринбург,пр.Ленина,51, 
ком.210.Тел.(3432)55-75-12, факс(3432) 55-74-01
